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vABSTRAK
Kajian kesanggupan membayar terhadap penggunaan sumber semulajadi
merupakan satu bidang kajian yang menerangkan penilaian manusia terhadap sumber
semulajadi tersebut. Kajian ini dilakukan untuk melihat kesanggupan pengunjung 
membayar untuk aktiviti dan menyumbang kepada tabung pemuliharaan di Taman
Negara Endau-Rompin. Kaedah Contingent Valuation telah digunakan dalam
menjalankan kajian ini. Kajian mendapati pengunjung sanggup membayar untuk 
sebahagian daripada caj bayaran. Kajian menunjukkan purata kesanggupan untuk 
membayar caj masuk adalah sebanyak RM5.58 dan kesanggupan meyumbang kepada 
tabung pemuliharaan adalah sebanyak RM3.22. Kajian juga mendapati pengunjung 
berpendapat bahawa peranan menjaga sumber semulajadi merupakan tanggungjawab 
pelbagai pihak termasuk pihak kerajaan. Kajian juga mendapati tiada perhubungan 
langsung antara umur, jantina dan pekerjaan dalam menentukan kesanggupan membayar
seseorang pengunjung.
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ABSTRACT
Study of willingness to pay on natural resources used is a field of study that 
explains about human perception and assessment to the resources. This study was 
conducted to find out the visitor willingness to pay (WTP) for activities and natural 
conservation at Endau-Rompin National Park.  Contingent Valuation Method (CVM) 
is used in conducting this study. Results indicate that, visitor are willing to pay some
of the charges.  The study shows that the willingness to pay for entrance fee is 
RM5.58 and willingness to contribute to the conservation fund is RM3.22. The study 
indicates that visitor assume that government is responsible to conserve nature. The 
study also shows that there is no significant relationship between age, gender or 
occupation and the visitor’s willingness to pay. 
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BAB I:
 PENGENALAN KAJIAN
Kesanggupan pengunjung membayar untuk aktiviti dan
menyumbang kepada tabung pemuliharaan
di Taman Negara Endau-Rompin
BAB I 
PENGENALAN KAJIAN 
1.1 Pengenalan 
Pelancongan merupakan antara industri yang menyumbang kepada pendapatan 
negara. Potensi industri pelancongan telah mula diberi perhatian oleh pihak kerajaan 
seawal tahun 1980-an. Bermula sejak rancangan malaysia kedua, industri pelancongan 
diberi penumpuan oleh pihak kerajaan dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai salah 
satu destinasi pilihan di negara ASEAN. Perkembangan teknologi pada hari ini 
menjadikan industri ini cepat berkembang dan berubah. Selaras denagn perkembangan 
ini, kerajaan juga telah menyediakan pelbagai kemudahan terkini untuk kegunaan 
pelancong dan juga rakyat. Antaranya ialah pembinaan Lapangan Terbang Antarabangsa 
Kuala Lumpur.   
Perkembangan yang pesat dalam industri pelancongan di Malaysia telah 
membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada semua lapisan masyarakat. Corak 
pelancongan hari ini telah berubah dimana pelancongan hari ini mementingkan alam 
semulajadi dan dikenali sebagai ‘Green Tourism’.
Menurut Pertubuhan Pelancongan Sedunia ( WTO ), lebih kurang 7-8 peratus 
daripada industri di dunia dikategorikan sebagai ‘ Nature Tourism’. Angka ini semakin 
meningkat dari tahun ke setahun. 
2Pelancongan yang berasaskan alam semulajadi adalah kegiatan pelancongan ke 
kawasan yang bersumberkan alam semulajadi dengan tujuan untuk memahami 
kebudayan dan sejarah semulajadi persekitaran tersebut disamping menjaga ekosistem 
dan memberi peluang ekonomi yang memberi faedah kepada orang tempatan disamping 
mengekalkan sumber alam sekitar. 
( Cebalos-Lascurain, 1993 ) 
Pelancongan ke kawasan alam semulajadi bertujuan memahami budaya dan 
sejarah sesuatu persekitaran dengan tidak mengubah ekosistem disamping 
menghasilkan peluang ekonomi yang dapat memulihara sumber semulajadi yang 
berfaedah kepada penduduk setempat. 
       ( World Wide Fund, 1990 )
Pelancongan berasaskan alam semulajadi  merupakan salah satu tarikan yang 
terdapat di negara kita. Banyak kawasan pelancongan berasaskan alam semulajadi
dibangunkan untuk menarik lebih ramai pelancong. Pada masa yang sama, kewujudan 
kawasan pelancongan yang berasaskan alam semulajadi ini bertujuan untuk 
pemuliharaan sumber yang ada supaya keunikan dan kepelbagaian sumber yang ada 
dapat dikekalkan sehingga ke generasi yang akan datang. 
Program pemuliharaan yang dibuat memerlukan satu peruntukan dana yang besar 
untuk tujuan pengurusan dan pelaksanaan program. Tanpa dana ini program
pemuliharaan dan pemeliharaan tidak akan berjaya. Dari manakah datangnya peruntukan 
ini?. Adakah pihak kerajaan perlu memperuntukkan sejumlah wang tetapi yang 
mendapat faedah adalah golongan pelancong yang mengunjungi destinasi tersebut.
31.2 Isu Kajian 
1.2.1 Kos untuk memulihara dan memelihara sumber semulajadi adalah tinggi. Pihak 
kerajaan dan Perbadanan Taman Negara Johor memerlukan sejumlah wang yang 
banyak untuk menampung kos pengurusan ini. Justeru itu, kajian ini dibuat untuk 
melihat kesanggupan pengunjung membayar sejumlah wang untuk membolehkan
mereka melihat dan menikmati keindahan alam semulajadi di sesuatu kawasan 
seperti di Taman Negara Endau-Rompin. Berapakah jumlah bayaran yang 
sanggup dibayar oleh mereka untuk menikmati keunikan dan keindahan alam ini 
juga merupakan satu persoalan yang dikaji. 
1.2.2 Harga tiket masuk yang dikenakan kepada pelancong di Taman Negara Endau-
Rompin adalah terlalu rendah dan dikatakan tidak cukup untuk menampung kos 
pengurusan. Kajian ini dibuat untuk melihat kesanggupan pengunjung 
menyumbang kepada tabung pemuliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di 
Taman Negara Endau-Rompin.
1.2.3 Kajian ini juga dibuat untuk melihat faktor yang mempengaruhi kesanggupan 
pengunjung membayar untuk sejumlah wang untuk tabung progam pemuliharaan
dan pemuliharaan.
1.3 Persoalan Kajian 
Berdasarkan kepada isu yang telah dikemukakan di atas, satu kajian khusus perlu 
dilakukan di Kawasan Taman Negara Endau-Rompin, Johor berdasarkan persoalan 
berikut : 
Pertama : Adakah pengunjung sanggup membayar sejumlah wang untuk menikmati
keindahan alam semulajadi yang terdapat di Taman Negara Endau-Rompin ?
4Kedua : Adakah pengunjung sanggup membayar untuk menjalankan aktiviti 
berasaskan sumber semulajadi ?
Ketiga : Berapakah jumlah bayaran yang sanggup dibayar pengunjung berdasarkan 
kepuasan yang mereka perolehi sepanjang lawatan mereka di Taman Negara Endau-
Rompin ?
Keempat : Adakah pengunjung sanggup menyumbang kepada tabung pemuliharaan
dan pemeliharaan yang diwujudkan di Taman Negara Endau-Rompin ? Berapakah 
jumlahnya ?
1.4 Objektif Kajian 
1.4.1 Kajian ini dibuat untuk mendapatkan data berkenaan kesanggupan pengunjung 
untuk membayar sejumlah wang bagi melihat dan menikmati keindahan alam
semujadi di Taman Negara Endau-Rompin.
1.4.2 Kajian ini juga bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkenaan jumlah caj 
bayaran masuk yang sesuai yang boleh dikenakan oleh Perbadanan Taman
Negara Endau-Rompin kepada pengunjung. 
1.4.3 Mendapatkan maklumat berkenaan faktor yang mempengaruhi kesanggupan 
pengunjung menyumbang kepada tabung pemuliharaan dan pemeliharaan yang 
dibuat di Taman Negara Endau-Rompin.
1.4.4 Kajian ini dibuat untuk mendapatkan data mengenai faktor yang mempengaruhi
kesanggupan pengunjung untuk membayar sejumlah wang untuk melihat dan 
menikmati keindahan alam semulajadi.
51.5 Kaedah kajian 
Kaedah kajian merupakan satu cara yang akan digunakan oleh pengkaji untuk 
menjalankan kajian ini. Ia akan menerangkan langkah-langkah dan peringkat-peringkat 
yang perlu dilalui untuk mendapatkan hasil kajian yang dikehendaki. Ia merupakan
cadangan yang dibuat oleh pengkaji. Pengkaji telah memilih untuk melakukan kajian 
berdasarkan kaedah kajian asas, kajian pertama dan kedua seperti yang disarankan oleh 
Weaver dan Lawton (2006). 
Proses kajian yang akan dilakukan digambarkan secara grafik dalam Rajah 1.1. 
Secara keseluruhannya, kajian ini akan melalui lima (5)peringkat iaitu : 
Peringkat Pertama : 
i. Penyataan Masalah Kajian
Pada peringkat ini, pengkaji akan membuat anlisis dan pemahaman berkenaan 
isu yang timbul. Pemahaman isu ini akan menjelaskan mengapa perlu pengkaji 
mengkaji permasalah yang timbul. Pada peringkat ini kajian asas akan 
digunakan.
ii. Penetapan Objektif Kajian
Setelah pemahaman berkenaan isu telah diperolehi, pengkaji akan 
mengemukakan objektif kajian. Dalam proses ini pengkaji akan menerangkan
rasional kajian tersebut perlu dilakukan. 
Peringkat Kedua : 
i. Kajian Teori
Pada peringkat ini, kajian dibuat untuk pengkaji lebih memahami tajuk kajian 
yang dipilih berdasarkan kajian-kajian terdahulu yang pernah dilakukan oleh 
pengkaji-pengkaji lain. Pengkaji juga akan mendapatkan pemahaman berkenaan 
teori-teori berdasarkan rujukkan dari buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal. 
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i. Kajian Lapangan ( Pengumpulan Data ) 
Pengkaji akan mendapatkan data-data primer yang akan digunakan semasa
analisis. Pengumpulan data akan diperolehi dengan borang kajiselidik yang akan 
diberikan kepada sampel yang telah dipilih. Data yang diperolehi adalah 
berdasarkan skop yang telah ditetapkan. 
Selain dari data primer, pengkaji juga akan mendapatkan data sekunder yang 
akan diperolehi dari laporan pihak Taman Negara Endau-Rompin dan juga dari 
artikel-artikel.
Peringkat Keempat : 
i. Analisis data
Pada peringkat ini, semua data yang diperolehi akan di analisis berdasarkan 
kaedah yang telah dipilih. Dalam kajian ini, kaedah ‘Contigent Valuation 
Method (CVM)’ akan digunapakai. Data akan dianalisis menggunakan perisian 
SPSS.
Peringkat Kelima : 
i. Penemuan
Segala hasil kajian yang telah dianalisis akan dibincangkan dengan lebih 
terperinci bagi memastikan hasil yang diperolehi menjawab persoalan kajian. 
Perbincangan secara kritis akan digunakan untuk memastikan hasil kajian yang 
diperolehi adalah releven dan boleh digunapakai. 
ii. Kesimpulan
Pengkaji akan membuat kesimpulan setelah kesemua hasil kajian dipersetujui 
dan disokong oleh fakta-fakta yang sahih. Laporan lengkap akan disediakan 
dalam bentuk bertulis dan akan dijelaskan dengan gambarajah dan juga grafik. 
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Kesimpulan
Penemuan
Analisis Data 
Pengumpulan Data 
PERINGKAT 1
PERINGKAT 4
PERINGKAT 3
PERINGKAT 5
PERINGKAT 2
Laporan Media
Pemerhatian
Borang kaji selidik 
Jurnal
Buku
Penetapan Objektif Kajian 
Kajian Teori 
Data Sekunder Data Primer 
Penyataan Masalah Kajian 
81.6 Kaedah Pengumpulan Data 
i. Kajian ini akan dibuat di Taman Negara Endau-Rompin, Kampung Peta. 
ii. Sampel akan dipilih secara rawak dikalangan pengunjung yang datang ke 
Taman Negara Endau-Rompin, Kampung Peta. 
iii. Menggunakan ’Contigent Valuation Methods’
iv. Pembinaan soalan kajiselidik akan mengambil contoh soalan kajian yang 
telah dibuat oleh pengkaji terdahulu. 
1.7 Alat Kajian dan analisis data 
Kajian ini akan menggunakan kaedah-kaedah berikut untuk mendapatkan data: 
1.7.1 Kajian Kuantitatif
i. Kaedah ini mengambil pensampelan secara rawak di kalangan pengunjung untuk 
tujuan pengumpulan data. 
ii. Penggunaan borang kaji selidik yang mempunyai satu set soalan yang sama.
iii. Kelebihan Kaedah Kuantitatif
a. Hasil kajian dapat dibuktikan dengan fakta berbentuk angka hasil 
daripada analisis. 
b. Kesimpulan yang dibuat berdasarkan kaedah kuantitatif adalah berbentuk 
objektif dan senang untuk diinterprestasikan. 
c. Lebih murah walaupun memerlukan sampel yang banyak. 
91.7.2 Fokus kajian 
i. Profil pengunjung 
ii. Kesedaran pengunjung berkenaan kepentingan alam semulajadi. 
iii. Kepuasan pengujung terhadap aktiviti yang dilakukan di Taman Negara 
Endau-Rompin. 
iv. Kesanggupan pengunjung untuk membayar sejumlah wang jika ingin 
menikmati alam sekitar. 
v. Kesanggupan pengunjung dalam menyumbang kepada tabung 
pemuliharaan dan pemeliharaan yang diwujudkan. 
1.7.3 Kajian Pemerhatian 
i. Berdasarkan pemerhatian pengkaji semasa mengadakan kajian di tapak 
kajian.
1.8 Hasil Akhir dan Cadangan 
Setelah semua data dianalisis, hasil kajian akan disediakan dalam bentuk laporan 
lengkap. Pengkajian akan mengunakan perisian SPSS untuk menganalisa data yang yang 
diperolehi. Analisa Cross-Tabulation, kekerapan dan purata antara analisa yang akan 
dilakukan terhadap data. Semua hasil analiasa akan diterjemahkan kedalam bentuk yang 
mudah difahami seperti gambarajah, jadual, graf, carta pai dan matrik.  
Diakhir kajian ini, pengkaji akan membuat beberapa cadangan berdasarkan hasil 
kajian yang diperolehi. Antara yang akan dibincangkan adalah berkenaan dengan 
kesanggupan membayar dikalangan pengunjung yang melawat Taman Negara Endau-
Rompin.   
BAB II:
 KAJIAN LITERATUR
Kesanggupan pengunjung membayar untuk aktiviti dan
menyumbang kepada tabung pemuliharaan
di Taman Negara Endau-Rompin
